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 Pembelajaran abad 21 menuntut adanya konsep pembelajaran seumur 
hidup dimana perkembangan teknologi berperan penting dalam kehidupan (Sa’ud, 
2012). Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat berperan dalam 
keberhasilan suatu pembelajaran. Bagaimana cara penyampaian materi yang dapat 
menarik bagi siswa sehingga menumbuhkan minat siswa untuk belajar.  Pemilihan 
metode hendaknya disesuaikan dengan karakteristik siswa. Sesuai teori 5 generasi 
yang dikenal masyarakat, usia siswa SD kelas III saat ini adalah termasuk dalam 
generasi Z. Generasi Z adalah anak yang lahir pada tahun 1995-2010. Salah satu 
karakteristik anak generasi Z adalah fasih teknologi (Slameto, 2015). Siswa kelas 
III pada tahun ajaran 2017/2018 memiliki karakteristik fasih teknologi dimana 
mereka mampu dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan 
melalui TIK. Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai seperti 
laboratorium komputer dapat memfasilitasi siswa dalam belajar sesuai dengan 
karakteristik siswa. Namun penggunaan laboratorium masih terbatas untuk 
pembelajaran TIK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pengembangan media 
pembelajaran interaktif menggunakan software adobe flash dapat menjadi salah 
satu alternatif. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengembangkan mdia 
pembelajaran interaktif menggunakan software adobe flash dan mengetahui 
kelayakan media pembelajaran interaktif. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang 
dilaksanakan dengan menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang 
dimodifikasi menjadi 7 langkah pengembangan yaitu pengumpulan data, 
perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil 
uji coba lapangan awal, uji coba lapangan, menyempurnakan produk. Penelitian 
dilakukan pada bulan April 2018 di 2 sekolah dasar di Salatiga. Subyek penelitian 
melibatkan 10 siswa kelas III SD pada uji coba lapangan awal dan 32 siswa kelas 
III SD pada uji coba lapangan. Hasil uji ahli media diperoleh nilai rata-rata 3,9 
dengan kategori baik. Hasil uji ahli materi diperoleh nilai rata-rata 2,95 dengan 
kategori cukup baik. Hasil angket respon siswa pada uji coba lapangan 
menujukkan nilai rata-rata 4,6 dan angket respon guru menunjukkan rata-rata 4,8 
dengan kategori sangat baik. Berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, hasil 
angket respon siswa dan guru media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 
menggunakan software adobe flash materi bumi dan alam semesta layak 
digunakan dalam pembelajaran kelas III SD dan dapat meningkatkan ketertarikan 
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